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Oleh: Valery Yolandita 
Perkembangan IPTEK di Indonesia mengalami kemajuan pesat di setiap aspek 
kehidupan. Hal ini juga yang melatarbelakangi banyaknya kemunculan ide baru 
dalam mendirikan sebuah usaha. Hal ini dapat dilihat dari jumlah startup di 
Indonesia yang diprediksi oleh lembaga riset CHGR akan mencapai angka 13,000 
di tahun 2020. Melihat kesempatan ini, KG Group melahirkan sebuah komite bisnis 
barunya yang dinamai PT Multimedia Digital Nusantara (MDN) pada Agustus 2020 
lalu. Perusahaan ini membawahi tiga unit kerja sekaligus, yaitu MDN (Multimedia 
Digital Nusantara) berfokus kepada bidang kreatif, UDL (UMN Digital Learning) 
yang bergerak di bagian pendidikan berbasis online, serta PMN (Politeknik 
Multimedia Nusantara) dengan fokus pendidikan vokasi. Oleh karena itu, demi 
mewujudkan tujuannya, MDN memerlukan kegiatan promosi untuk menonjolkan 
jati dirinya di mata publik. Kegiatan ini dibawahi oleh unit corporate 
communication PT MDN. Pembuat laporan yang tertarik dengan tantangan bekerja 
di perusahaan startup, memutuskan untuk menjalani praktik kerja magang di PT 
MDN selama 70 hari di bawah naungan unit corporate communication. Pembuat 
laporan merasa beruntung karena mendapatkan kehormatan untuk terjun langsung 
ke dunia kerja corporate communication dan mendapatkan banyak ilmu baru di 
lapangan. Pembuat laporan mempelajari hal seputar membuat press release, 
membuat social media campaign, menjalankan kegiatan media relations, membuat 
tulisan PR, dan sekaligus menjadi admisi UDL. Setelah periode magang berakhir, 
dapat disimpulkan bahwa unit corporate communication PT MDN menangani hal 
seputar social media management, media relations, dan PR Writing. Setelah praktik 
kerja magang selesai dilakukan, dapat ditemukan bahwa masih terjadi 
ketidakjelasan mengenai ranah kerja antara satu dengan yang lainnya pada periode 
awal bekerja, sehingga hal ini menyulitkan dalam melakukan pekerjaan secara 
maksimal. 
Kata kunci: Corporate communication, media relations, PR writing, social media 
management, dan startup. 
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By: Valery Yolandita 
 
The development of science and technology in Indonesia has been grown rapidly in 
every life aspect. This phenomenon becomes the background of many ideas created 
in every venture. It affects the growth of startups in Indonesia itself, CHGR research 
institute predicts the number will reach 13,000 in 2020. By this chance, KG Group 
establish a new business committee named PT Multimedia Digital Nusantara 
(MDN) on August 2020. This company supervise three work units at once, there are 
MDN (Multimedia Digital Nusantara) focus on the creative field, UDL (UMN 
Digital Learning) engaged in online education, and also PMN (Politeknik 
Multimedia Nusantara) specialized in vocational education. To accomplish the 
purposes, MDN needs promotion to introduce their existent to the public. The 
promotion is done by the corporate communication unit of PT MDN. The report 
creator that always have been interested to work in a startup company later decided 
to do an internship at PT MDN for 70 days under the corporate communication 
unit. The author feels honored to be able to work in corporate communication and 
got a chance to learn about a lot of new knowledge and experiences. The report 
writer learned about creating press releases, plan a social media campaign, run 
media relations activities, create PR writings, and became the UDL admissions 
officer. After the internship period has ended, it can be concluded that the corporate 
communication unit of PT MDN handles social media management, media 
relations, and PR writing. There is still to be found work obscurity between one and 
the other at first thus complicate work to be done optimally. 
Keywords: Corporate communication, media relation, PR Writing, Social Media 





Puji dan syukur sudah seharusnya pembuat laporan panjatkan ke hadapan 
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rakhmat dan karunia-Nya lah laporan 
kerja magang yang berjudul “Aktivitas Unit Corporate Communication di PT 
Multimedia Digital Nusantara” dapat terselesaikan secara tepat waktu. 
Dalam hal pembuatan laporan magang ini, tentu tidak terlepas dari adanya 
dukungan dan semangat dari pihak – pihak terdekat peserta magang yang tidak 
pernah berhenti. Oleh karena itu, pembuat laporan ingin mengucapkan terimakasih 
kepada: 
1. Ibu Intan Primadini, selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah  dengan 
sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam hal penulisan laporan 
magang sehingga laporan magang ini dapat terselesaikan secara tepat waktu. 
2. Bapak Inco Hary Perdana, selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi UMN yang 
telah memberikan surat izin praktik kerja magang dan dorongan untuk selalu 
berbuat lebih dari seharusnya. 
3. Kak Helga Liliani Cakradewi, yang telah memberikan kesempatan bagi 
pembuat laporan untuk dapat melaksanakan praktik kerja magang di PT 
Multimedia Digital Nusantara. 
4. Dosen – dosen UMN yang pernah memberikan ilmunya kepada pembuat 
laporan sehingga pembuat laporan mampu menerapkan teori yang telah 
diajarkan di bangku perkuliahan ke dunia kerja yang sesungguhnya. 
5.  Ibu Edwina Tirta dan Mas Rezan Rulianto, selaku pembimbing lapangan 
yang dengan sabar membantu, mengajak diskusi pembuat laporan mengenai 
pekerjaan magang sehingga pembuat laporan mampu menjalankan tugas – 
tugasnya dengan baik hingga pada penulisan laporan magang ini 
terselesaikan. 
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6. Papa, Mama, dan Dedek serta keluarga besar yang selalu memberikan doa, 
dukungan, serta semangat bagi pembuat laporan sehingga dapat 
menyelesaikan laporan magangnya. 
7. Kak Frizka, Alvie, Nickolas, dan Kenny, yang selalu siap membantu satu 
sama lain dalam kaitannya pekerjaan magang.  
8. Geblek Squad, yang selalu memberikan motivasi dan pacuan semangat 
kepada pembuat laporan untuk selalu berjuang demi masa depan. 
9. Keluarga Mbah, yang selalu memberikan supply lelucon bagi pembuat 
laporan sehingga pembuat laporan merasa terhibur meskipun di tengah 
perkuliahan yang berat. 
10. Teman – teman Palembang, yang selalu memberikan doa dan dukungan 
meskipun dari jauh agar pembuat laporan terus bersemangat menjalani 
setiap fase kehidupan. 
Akhir kata, pembuat laporan mengharapkan agar laporan magang ini dapat 
mendatangkan manfaat, motivasi, segala yang baik bagi para pembacanya. Pembuat 
laporan mengharapkan agar laporan magang ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik 
– baiknya. Akan kesalahan dan ketidaksempurnaan yang terdapat di dalam laporan 
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